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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
     Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat 
simpulan atas penelitian ini yaitu terdapat perbedaan antara rasio CAMEL 
pada bank yang sehat dengan rasio CAMEL pada bank yang tidak sehat. 
Selain itu penelitian ini membuktikan bahwa rasio CAMEL dapat 
digunakan sebagai alat uji unntuk mengetahui tingkat kesehatan bank. 
5.2  Saran 
     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Keterbatasan pada penelitian ini adalah sampel yang diambil tidak 
membedakan aset yang dimiliki oleh bank, diharapkan untuk penelitisn 
selanjutnya sebaiknya bank yg menjadi sampel digolongkan 
berdasarkan aset yang dimiliki bank. 
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bank yang menjadi sampel 
penelitian sebaiknya dikelompokkan menurut berdirinya bank, 
sehingga dapat memudahkan mengetahui perbedaan bank yang sehat 
dengan tidak sehat,  
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